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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La prescription d’un diagnostic archéologique portant sur une surface de 1 635 m2, fait
suite  à  une  demande  volontaire  de  diagnostic déposée  par  la  SARL  Marignan
Résidences. Ce diagnostic a montré que le terrain naturel, constitué de craie marneuse,
apparaît entre 1 m et 1,85 m, soit les cotes NGF de 9,40 m et 16,5 m. Aucune structure
antérieure au XVIIIe s. n’a été mise en évidence. Seul le niveau inférieur de terre à jardin
a livré du mobilier archéologique du XVIe s.  Ce qui nous permet de déduire que ces
niveaux sont en place depuis au moins cette période.
2 Le recalage de la parcelle sur le cadastre de 1827 montre que l’on se situe dans une zone
non construite.
3 Un plan, plus ancien, montre qu’au milieu du XVIIIe s. il y avait une ferme à proximité du
secteur diagnostiqué, et que des terres agricoles occupaient la parcelle.
4 Ces résultats ainsi que ceux des autres investigations archéologiques menées sur cette
zone,  confirment  que  le  quartier  est  en  grande  partie  vide  de  toute  occupation
structurée à l’exception de la nécropole et l’église St-Gervais.
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